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1 . (a) Diberi x, =e4r (0) dan x2 = e` 31 . Tunjukkan bahawa x, dan x2
merupakan dua penyelesaian yang tak bersandar linear bagi
persamaan pembezaan x'= 1 O) x . Seterusnya nyatakan penyelesaian am
persamaan pembezaan ini sekiranya x = x(t) .
(b) Diberikan persamaan pembezaan
(i) Cari nilai-nilai pemalar a, b dan c supaya a(0)1 +b( 3_1 e4r +c 01 te4`
menjadi satu penyelesaian khusus kepada persamaan (1).
(ii) Diberikan syarat awal x(0) = (
00
~ . Selesaikan persamaan (1).
(c) Gunakan kaedah ubahan parameter untuk mencari penyelesaian persamaan
pembezaantak homogen berikut
tertakluk kepada syarat awal x(0) =
C0J
. (PETUNJUK : Andaikan penyelesaian
yang dicari ialah dalam bentuk x(t) =,#(t)u(t) di mana yr(t) ialah matriks
penyelesaian asasi sistem homogen yang setara manakala u(t) ialah fungsi
vektor yang perlu ditentukan .
2 . Pertimbangkan masalah nilai awal berikut,
y^+y = Ze`, 0<_t<_ ;r
2eR-`, t > ;r
[100 markah]
(a) Tulis masalah di atas dalam bentuk sistem persamaan tak homogen peringkat
pertama.
Tunjukkan bahawa penyelesaian pelengkap bagi sistem yang anda nyatakan
dalam bahagian (a) di atas ialah
xc
	
( cos t ( sint
°c,
)
-sin t + c2 cos t
dengan c, dan c2 pemalar sebarangan .
(c) Cari penyelesaian am bagi masalah di atas bagi selang 0 :5 t5 ;r dan t >;r
secara berasingan.
(d) Tunjukkan bahawa penyelesaian kepada masalah nilai awal (3) di atas, yang
selanjar pada titik t = 7r, ialah,
y(t) =
-sint+e`, 05t5Ir
(1-e") cost-(e" +2)sin t+e"-`, t > ;r
3. Pertimbangkan persamaan Au.,, +Bum, +Cum, = 0, di mana u =u(x,y) .
(a) Katakan A, B2 -4ACE X31- {01 .
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[100 markah]
(i) Cadangkan nilai-nilai a dan b supaya transformasi r =ax + y dan
s = bx +y akan menurunkan persamaan yang diberi kepada bentuk
berkanun u,, = 0 .
(ii) Dengan itu, dapatkan penyelesaian am kepada persamaan yang diberikan .
Katakan A=0, B E 9t -f0} .
Jika CE 9i. - {0j , dari langkah kerja dalam bahagian (a) (i), deduksikan
bahawa penyelesaian am persamaanialah
u (x, y) = F(x)+G(Cx-By),
Fdan Gadalah fungsi sebarangan yang terbitan keduanya wujud.
(ii) Tunjukkan bahawa penyelesaian am yang diberikan dalam bahagian (b) (i)
di atas juga sah bagi kes C= 0.
(c)
	
Cari set nilai A dan BZ -4ACjika penyelesaian am persamaan yang diberikan
ialah
u(x, y)=F(Bx-2Ay)+xG(Bx-2Ay),
F dan G adalah fungsi sebarangan yang terbitan keduanya wujud.
(d) Dapatkan penyelesaian am persamaan yang berikut
(i) u.,,,, +u,, -2u,, = 0
(ii) 5u,, + 7u,, = 0
(iii) u= - 6u y + 9u~y = 0
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